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Appendix　2The　Gold（］oast　Observer．18　August　l944（Partial　extract；underlined　by
the　author）
Our　Kith　and　Kin　in　Burma．
OUR　west　African　friends　and　relatives　in　the　service　of　their　King　and　Country　are
comporting　themselves　well　in　the　theatre　of　War．　They　are　making　history，　and
enacting　a　stage　in　the　arena　of　the　Twentieth　Century　platform　that　will　stamp　itself
indelibly　on　the　minds　of　future　histories．
　　　In　India　they　are　reported　upon　as　men　feeling　at　home　on　a　foreign　strand．　It　is
not　without　reason　that　they　are　snatching　success　from　surroundings　that　are　appar－
ently　inimical　to　dwellers　of　colder　climes　and　even　to　the　Japs，
　　　The　African－the　West　African　in　particular－can　adapt　himself　easily　to　any
condition，　hence　his　usefulness　to　the　Democratic　World　in　this　Armageddbn．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．＿＜0〃iitted＞＿．．．
It　is　true　that　the　West　African　is　as　superstitious　aS　the　Jap．Like．　him　he　believes
in　a　world　of　spirits，　but　his　are　of　sweeter　realm　than　the　Jap’s．　To　the　West　African
too，　death　is　not　a　calamity，　but　he　is　not　deluded　with　the　wild　religious　belief　that
willing．resignation　to　annihilation　will　land　him　in　a　heaven　of　bliss．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＜omitted＞．＿．．
　　　In　Burma　he　puts　on　a　superior　complexion，　and　the　Japs　disillusion　their　minds　of
what　they　have　read　of　the　African．
The∫ap　to　the　African　is　a　Lilliputian［sic］，and　that　superior　air　is　the　mascot　that
gives　him　the　lucky　chance　in　this　war．
He　looks　down　to　the　Jap　who　now　in　turn　both　literally　and　in　fact　looks　up　to
him．　This　is　not　without　reason．　It　is　after　a　few　encounters　in　which　the　prowess　of
the　West　African　has　been　proved　that　the　Jap　looks　up　to　him　with　respect，　and　the
name　of　the　dark－skinned　African　sends　a　thrill　of　horror　into　the　breast　of　a　whole
battalion　of　Japs．
The　mentality　of　the　West　African　is　naturally　strong；it　influences　the　growth　of
his　body，　whereas　the　Japanese　with　all　the　skill　of　manufacture　has　th．　e　sign　of　physi一
cal　inferiority　stamped　on　him．＊＊＊［unclear］＊＊＊
　　　Hail　to　the　West　African－the　victorious　lad　of　the　Atlantic　Coast，　the．　offspring
of　the　Gulf　of　Guinea！He　is　routing　the　Japanese　like　the－sweeping　of　the　whirlwind
over　a　wild　prairie．
